



种企业行为 ,而且也是一种政府行为。 地方政府对增长速度和职位升迁的双重激励 ,引发地方政府
与中央政府以及地方政府之间的博弈 ,并在产能过剩形成过程中起着推波助澜的作用。 “解铃还需





1. 2亿吨 ,而在建、拟建生产能力还有 1. 5亿吨 ;电
解铝行业产能已高达 1030万吨 ,而其中闲置能力就
有 260万吨 ;铁合金行业现有产能 2213万吨 ,企业
开工率仅为 40%左右 ;焦炭行业产能超出需求 1亿
吨 ,而在建和拟建能力还各有 3000万吨 ;汽车行业

























手”工程 ,级级下任务 ,层层下指标 ,完不成任务指标
扣减工资和奖金 ;第三 ,对于一般社会投资项目虽然
取消了审批制 ,但还是要通过有关部门的核准 ,地方



















































































有一些道理。 这样 ,地方政府在申报投资项目时 ,总
可以拿出理由充足的“可批性”报告 ,或者是强调自
己的资源优势 ,或者是诉说自己的种种困难 ,或者是






























本 ,以技改名义搞基建 ,等等 ;二是“先斩后奏” ,项目
未经审批同意 ,擅自动工上马 ,不管上报项目能否通
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的选择组合 ,而每一种选择组合 ,都给甲、乙政府带
来不同的结果。第一种组合为甲、乙政府都不进入 ,
其结果他们的绩效所得都为零 ,即 ( 0, 0) ;第二种组
合为甲、乙政府都进入 ,在市场容量有限的情况下 ,
其进入结果 ,必然造成生产能力过剩 ,产品积压 ,企
业亏损 ,双方的损失均为 - 1,即 ( - 1, - 1) ;第三种




为负效应 ,其绩效组合为 ( 3, - 2) ;第四种组合为乙
政府进入 ,甲政府不进入 ,其后果也是如此 ,其经济






甲 (乙 )政府进入市场 ,必然造成甲 (乙 )地经济发展
和收益增加 ;而乙 (甲 )政府如果原地不动 ,不仅经济











件下 ,乙政府选择不进入的损失为 - 2,而选择进入


















制下 ,上级政府缺乏这种“平调”的权威性 ;其次 ,即
使能够实行“平调” ,各地方政府从自身的非经济目


























① 如在上例中 ,只允许甲方地方政府进入 ,而劝说乙方地方政府不
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